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низмы в опытных образцах не обнаружены, что свидетельствует о высоком качестве выпускаемой 
продукции по санитарно-бактериологическим показателям. 
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 Аквакультура – самая быстроразвивающаяся отрасль сельского хозяйства в мире. Республика 
Беларусь не исключение, особую актуальность приобретает разведение ценных видов рыб. Однако 
в воспроизводстве форели существует ряд проблем. Одна из них – повышение эффективности ин-
кубационного процесса форели. 
Использование солоноватых вод в форелеводстве связано с особенностью осморегуля-
ции и относительной солеустойчивостью форели. Способность выдерживать пониженную соле-
ность воды проявляется у форели еще на ранней стадии развития  [1]. Личинки форели могут вы-
держивать  соленость воды  от 5-7 % , мальки -12 % , годовики - до 20 % [2]. Также соль (NaCl) 
является безопасным, эффективным и экономичным дезинфицирующим средством для контроля 
грибковых и бактериальных инфекций в пресной воде [3]. Применение соли на этапе инкубации 
икры радужной форели малоизучено. 
Цель – изучить влияние растворов соли различных концентраций на темпы выклева и развитие 
личинок радужной форели. 
Объект исследования – эмбрионы радужной форели (Oncorhynchus mykiss) (икра  на стадии 
«глазка»), полученные в рыбопитомнике Viviers de Sarrance (Франция). Доинкубация  икры проис-
ходила в холодильнике в условиях in vitro. На постоянном уровне поддерживалась температура (9-
11
0C), содержание кислорода (4 мг\л), pH (7,6) и другие гидрохимические показатели. Инкубация 
происходила  в воде, ежедневно эмбрионы помещали в растворы NaCl с  концентрациями 100 
мг\л. , 300 мг\л. и 500мг\л.  Время экспозиции – 15 и 30 минут. Также  в начале эксперимента 3 
опытные группы  обработали растворами соли (100 мг\л. , 300 мг\л. и 500мг\л.) однократно в тече-
ние часа. Во время инкубации происходила ежедневная смена воды  для поддержания режима 
проточности и обеспечено отсутствие источника света. Количество эмбрионов – по 3 эмбриона в 
контейнере в восьмикратной повторности для каждой опытной группы. Анализируемые признаки: 
темпы выклева, скорость рассасывания желточного мешка. 
Коэффициент синхронности выклева (Тz) определялся как разность между временем достиже-
ния 90 (T90) и десятипроцентного выклева (T10) соответственно[4]. Скорость рассасывания жел-







мешка. Показатели длины получали в результате обработки фотоснимков свободных эмбрионов в 
программе ImageJ. Измерение длины осуществляли каждые 3 дня на протяжении эксперимента. 
 
Таблица – Показатели темпа выклева эмбрионов радужной форели при использовании раство-






































13 17 18 15 14 17 14 14 13 16 
Т10 10 11 11 9 10 10 10 12 10 10 
Т90 13 14 15 13 13 15 12 14 13 16 
Т z 3 3 4 4 3 5 2 2 3 6 
Примечание: Т10- время выклева 10 % эмбрионов; Т90-время выклева 90% эмбрионов, Тz- коэффициент 
синхронизации  выклева. 
 
Согласно данным, приведенным в таблице, единичный выклев раньше всего начался в кон-
трольной и 100 мг\л. (время экспозиции – 15 минут) группах. Однако  массовый выклев происхо-
дил быстрее в группах 100 мг\л. (однократная обработка – 1 час.) и 500мг\л. (время экспозиции – 
30 минут), чем в остальных опытных группах. Самое низкое значение коэффициента синхронно-
сти выклева (Tz) –  важного производственного показателя, в опытных группах 100 мг\л (время 
экспозиции – 30 минут) и 300 мг\л (время экспозиции – 30 минут) составило 2.  Это значит, что 
массовый синхронный выклев предличинок произошел в 3 раза быстрее чем в контрольной груп-
пе, и закончился массовый выклев соответственно на несколько дней раньше. 
График – Скорость утилизации желточного мешка предличинками радужной форели при использо-
вании растворов соли на этапе доинкубации 
 
Согласно данным графика, самые высокие коэффициенты утилизации желточного мешка пред-
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ции–  30 минут) и 300 мг\л. (время экспозиции – 15 минут)  которые составили - 8,74 , 7,79 и 8,07 
соответственно. В контрольной группе коэффициент составил – 6,03. Вероятно, это связано с по-
ложительным участием NaCl в механизмах утилизации питательных веществ желточного мешка 
организмом.  
Полученные данные свидетельствуют, что растворы соли положительно влияют на доинкуба-
цию икры: снижается коэффициент синхронности выклева, и возрастает  скорость рассасывания 
желточного мешка у предличинок радужной форели. Это делает соль перспективным веществом 
для использования в форелеводстве. 
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Топиарное искусство – изменение естественной формы растений путем стрижки, формовки. 
Топиар, или топиари – одно из старейших направлений садово-паркового искусства, которое за-
ключается в многолетнем формировании декоративных форм из растений посредством выращива-
ния деревьев, кустарников и полукустарников определенным образом и последующей регулярной 
стрижки для поддержания необходимого вида. Фигуры могут быть самыми разнообразными – 
геометрическими, абстрактными, архитектурными или изображать животных и людей [1]. 
К топиарному искусству относится любая искусственная формовка растений. И хотя строгой 
классификации топиарных фигур не существует, но их можно разделить по технике формовки и 
стрижки на следующие разновидности: 
 классическая или традиционная; 
 каркасная; 
 каркасная с наполнителем или «Грин Арт». 
 «Грин Арт» - техника для быстрого создания топиари своими руками, без ожидания срока для 
роста самшита или другого медленнорастущего кустарника [2]. В этом направлении функциони-
руют 3 варианта: 
 Вариант 1. Используется каркас, но он разделён на составные части для облегчения его 
наполнения. Необходимо плотно заполнить внутренний объём мхом сфагнумом. Периодически её 
нужно подстригать. Сфагнум растёт и постепенно перекрывает собой каркас. Получается зелёная 
скульптура. 
 Вариант 2. В первом варианте сфагнум используется как самостоятельный элемент. Но ес-
ли добавить к нему торф, то получится субстрат для выращивания других растений, например: 
цветущих почвопокровных, травянистых однолетних и многолетних, суккулентных, вьющихся 
растений. Тогда топиари становится, своего рода, цветником. 
 Вариант 3. Для этого варианта, наполнитель не потребуется. Проволочный каркас устанав-
ливается в нужном месте. Рядом с ним, непосредственно в грунт или в горшках, высаживаются 
вьющиеся растения, лианы, и стеблями оплетается весь каркас. Если стебли короткие, то их про-
сто направляют внутрь каркаса, и они за несколько месяцев самостоятельно оплетают проволоч-
ный каркас. Такие скульптуры в стиле «Грин Арт» могут сохраняться до 5 лет при должном уходе 
[3].  
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